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11. Ciencias de la información
1106. Usuarios
21048
Formación y conocimientos sobre
información y documentación en las
bibliotecas universitarias de la India
(Information skills and information literacy in
Indian university libraries)
Nyamboga, C.M.
Program 2004, (4): 232-239.
ISSN 0033-0337, 11 ref. EN
1108. Aspectos políticos, económicos y
sociales. Mercadotecnia
21049
Se permiten las bebidas: las bibliotecas
públicas y las grandes tiendas de libros
(Covered Beverages Now Allowed: Public
Libraries and Book Superstores)
McKechnie, L.(E.F.); French, P.K.; Goodall,
J.R.; Kipp, M.; Paquette, D.L.; Marcus, A.;
Peckoskie, J.
Can. J. Inf. Libr. Sci. 2004, (3): 39-51.
ISSN 1195-096X, 18 ref. EN
21050
El uso de los libros de texto electrónicos:
promoción, evaluación y aceptación (Using
electronic textbooks: promoting, placing and
embedding)
Appleton, L.
Electron. Libr. 2005, (1): 054-063.
ISSN 0264-0473, 8 ref. EN
21051
La industria del libro electrónico en la
actualidad: una carretera con baches se
convierte en un camino progresivo hacia la
madurez (The e-book industry today: a
bumpy road becomes an evolutionary path to
market maturity)
Herther, N.K.
Electron. Libr. 2005, (1): 045-053.
ISSN 0264-0473, 54 ref. EN
21052
Libertad del acceso: un dilema ético para
los bibliotecarios que usan Internet
(Freedom of access: ethical dilemmas for
Internet librarians)
Trushina, I.
Electron. Libr. 2004, (5): 416-421.
ISSN 0264-0473, 11 ref. EN
21053
La brecha digital mundial en Internet:
constructos de los países desarrollados y
realidades del tercer mundo (The global
digital divide in the Internet: developed
countries constructs and Third World realities)
James, J.
J. Inf. Sci. 2004, (2): 114-123.
ISSN 0165-5515, 26 ref. EN
21054
La biblioteconomía y la documentación
como filosofía de la información aplicada:
revisión (LIS (library and information science)
as Applied Philosophy of Information: A
Reappraisal)
Floridi, L.
Libr. Trends 2004, (3): 658-665.
ISSN 0024-2594, 14 ref. EN
1109. Temas legales, derecho de autor
21055
La censura en las bibliotecas (Censorship in
libraries)
Oppenheim, C.; Smith, V.
Inf. Serv. Use 2004, (4): 159-170.
ISSN 0167-5265, 66 ref. EN
21056
Las colecciones reservadas, las colecciones
reservadas electrónicas y los derechos de
autor: pasado y futuro (Reserves, electronic
reserves and copyright: the past and the future)
Austin, B.
J. Interlibr. Loan Doc. Deliv. Electron.
Reserve 2004, (2): 1-102.
ISSN 1072-303X, 110 ref. EN
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21057
Derechos de autor, investigación en la
universidad y bibliotecas: igualdad de
derechos de todos los participantes de la era
digital (Copyright, academic research and
libraries: balancing the rights of stakeholders in
the digital age)
Urs, S.R.
Program 2004, (3): 201-207.
ISSN 0033-0337, 5 ref. EN
1110. Políticas nacionales
21058
Política y difusión de Internet en China,
Malasia y Singapur (Internet policy and
diffusion in China, Malaysia and Singapore)
Xue, S.
J. Inf. Sci. 2004, (3): 238-250.
ISSN 0165-5515, 51 ref. EN
21059
Planificación nacional del Servicio de
Bibliotecas Públicas: la obra y las ideas de
Lionel McColvin (National Planning for
Public Library Service: TheWork and Ideas of
Lionel McColvin)
Black, A.
Libr. Trends 2004, (4): 902-923.
ISSN 0024-2594, 53 ref. EN
21060
Investigación en bibliotecas digitales en
Estados Unidos desde la perspectiva de la
gestión del conocimiento (Digital library
research in the US: an overviewwith a
knowledge management perspective)
Chen, H.
Program 2004, (3): 157-167.
ISSN 0033-0337, 10 ref. EN
1111. Historia de la documentación,
biografías
21061
Cornelia Marvin y Mary Frances Isom: dos
líderes del movimiento bibliotecario de
Oregón (Cornelia Marvin and Mary Frances
Isom: Leaders of Oregon's Library Movement)
Gunselman, C.
Libr. Trends 2004, (4): 877-901.
ISSN 0024-2594, 68 ref. EN
21062
Cuándo y quién es pionero: historia y
patrimonio en biblioteconomía y
documentación (When andWhy Is a Pioneer:
History and Heritage in Library and
Information Science)
Rayward, W.B.
Libr. Trends 2004, (4): 671-682.
ISSN 0024-2594, 35 ref. EN
21063
Effie Louise Power: bibliotecario, pedagogo
y autor (Effie Louise Power: Librarian,
Educator, Author)
Kimball, M.A.; Jenkins, C.A.; Hearne, B.
Libr. Trends 2004, (4): 924-951.
ISSN 0024-2594, 53 ref. EN
21064
El papel del estado en la organización del
Servicio de Bibliotecas Estatales: Essae M.
Culver, el primer bibliotecario del Estado
de Luisiana (The Role of the State in the
Organization of Statewide Library Service:
Essae M. Culver, Louisiana's First State
Librarian)
Jumonville, F.M.
Libr. Trends 2004, (4): 853-876.
ISSN 0024-2594, 82 ref. EN
21065
Foster Mohrhardt: la conexión entre el
mundo tradicional de las bibliotecas y el
mundo emergente de la documentación
(Foster Mohrhardt: Connecting the Traditional
World of Libraries and the EmergingWorld of
Information Science)
Cragin, M.H.
Libr. Trends 2004, (4): 833-852.
ISSN 0024-2594, 37 ref. EN
21066
Frances Henne y el desarrollo de las normas
de la biblioteca universitaria (Frances Henne
and the Development of School Library
Standards)
Sección bibliográfica
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Kester, D.D.; Jones, P.A.
Libr. Trends 2004, (4): 952-962.
ISSN 0024-2594, 50 ref. EN
21067
La dama y el antílope: contribución de
Suzanne Briet al movimiento de la
documentación en Francia (The Lady and
the Antelope: Suzanne Briet's Contribution to
French Documentation Movement)
Niles Maack, M.
Libr. Trends 2004, (4): 719-747.
ISSN 0024-2594, 49 ref. EN
21. Organismos de documentación
2101. Generalidades
21068
Análisis de la naturaleza cambiante del
trabajo en las bibliotecas y centros de
documentación del Reino Unido (The
changing nature of work in library and
information services in the UK: An analysis)
Andrews, A.M.; Ellis, D.
Educ. Inf. 2005, (1-2): 57-77.
ISSN 0167-8329, 31 ref. EN
21069
Bibliotecas digitales, contenedores digitales,
"clientes de las bibliotecas" y visiones de
futuro (Digital libraries, digital containers,
"library patrons", and visions for the future)
Koehler, W.
Electron. Libr. 2004, (5): 401-407.
ISSN 0264-0473, 21 ref. EN
21070
Gestión del cambio en las bibliotecas
(Management of change in libraries)
Rout, R.K.
J. Inf. Manage. Sci. 2004, (1): 21-27.
ISSN 0972-9925, 14 ref. EN
21071
Desarrollo de la organización, dirección,
transformación y futuro de las bibliotecas
(Organizational Development, Leadership,
Change, and the Future of Libraries)
Stephens, D.; Rusell, K.
Libr. Trends 2004, (1): 238-257.




Los libros electrónicos: su integración en las
bibliotecas y centros de información
(Electronic books: their integration into library
and information centers)
Rao, S.S:
Electron. Libr. 2005, (1): 116-140.
ISSN 0264-0473, 36 ref. EN
21073
Evolución de las bibliotecas virtuales en
Nigeria: ¿mito o realidad? (Evolution of
virtual libraries in Nigeria: myth or reality?)
Ani, O.E.
J. Inf. Sci. 2004, (1): 067-070.
ISSN 0165-5515, 10 ref. EN
21074
Aprender a dirigir: análisis de los actuales
programas de formación para dirección de
bibliotecas (Learning to lead: An Analysis of
Current Training Programs for Library
Leadership)
Masom, F.M.; Wetherbee, L.V.
Libr. Trends 2004, (1): 187-217.
ISSN 0024-2594, 48 ref. EN
21075
De la medición a la gestión: el uso
inteligente de los datos con vistas a la
planificación y a la toma de decisiones
(FromMeasurement to Management: Using
Data Wisely for Planning and Decision-
Making)
Hiller, S.; Self, J.
Libr. Trends 2004, (1): 129-155.
ISSN 0024-2594, 84 ref. EN
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21076
Desarrollo de una estructura de gestión de
equipos en una biblioteca pública
(Developing a Team Management Structure in
a Public Library)
Bernfeld, B.A.
Libr. Trends 2004, (1): 112-128.
ISSN 0024-2594, 8 ref. EN
21077
Diseño de sistemas para el desarrollo de las
organizaciones: el modelo de la Universidad
de Arizona (The System Design Approach to
Organizational Development: The University
of ArizonaModel)
Phipps, S.E.
Libr. Trends 2004, (1): 068-111.
ISSN 0024-2594, 47 ref. EN
21078
Innovación y estrategia: riesgo y
alternativas a la hora de diseñar bibliotecas
pensando en el usuario (Innovation and
Strategy: Risk and Choice in Shaping User-
Centered Libraries)
Deiss, K.J.
Libr. Trends 2004, (1): 017-032.
ISSN 0024-2594, 24 ref. EN
21079
La promesa de un examen evaluador en la
organización de bibliotecas (The Promise of
Appreciative Inquiry in Library Organization)
Sullivan, M.
Libr. Trends 2004, (1): 218-229.
ISSN 0024-2594, 5 ref. EN
21080
La transición hacia la organización que
aprende (Transitioning to the Learning
Organization)
Giesecke, J.; McNeil, B.
Libr. Trends 2004, (1): 054-067.
ISSN 0024-2594, 13 ref. EN
21081
Las culturas de organización de bibliotecas
como recurso estratégico (Organizational
Cultures of Libraries as a Strategic Resource)
Kaarst-Brown, M.L.; Nicholson, S.; von
Dyran, G.M.; Stanton, J.M.
Libr. Trends 2004, (1): 033-053.
ISSN 0024-2594, 49 ref. EN
21082
Lo que significa un desarrollo de tipo
organizativo en las bibliotecas universitarias
de investigación (The significance of
Organizational Development in Academic
Research Libraries)
Holloway, K.
Libr. Trends 2004, (1): 005-016.
ISSN 0024-2594, 15 ref. EN
21083
Organización y renovación del personal
mediante su evaluación (Organization and
Staff Renewal Using Assessment)
Oltmanns, G.V.
Libr. Trends 2004, (1): 156-171.
ISSN 0024-2594, 12 ref. EN
21084
Reajuste de los recursos humanos en una
biblioteca: integración de la gestión de
recursos humanos y del desarrollo de la
organización (Redesigning Library Human




Libr. Trends 2004, (1): 172-186.
ISSN 0024-2594, 17 ref. EN
21085
Desarrollo de un plan económico para una
biblioteca digital internacional en
cooperación: The European Library (TEL)
(Development of a business plan for an
international co-operative digital library - The
European Library (TEL))
Collier, M.
Program 2004, (4): 225-231.
ISSN 0033-0337, 19 ref. EN
2103. Formación de bibliotecarios y
documentalistas, escuelas
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21086
Establecimiento de una cultura científica
para la gestión de archivos en Reino Unido
(Establishing a research culture for Archive
Administration in the UK)
Ellis, M.
Educ. Inf. 2005, (1-2): 91-101.
ISSN 0167-8329, 24 ref. EN
21087
La financiación de los estudios de postgrado
en biblioteconomía y documentación en
Reino Unido desde 1990 (Funding for
postgraduate studies in librarianship and
information science in the UK since 1990: An
overview)
Evans, G.
Educ. Inf. 2005, (1-2): 79-90.
ISSN 0167-8329, 9 ref. EN
21088
Los estudiantes de programas de maestría a
distancia en el Departamento de Estudios de
Información, University of Wales,
Aberystwyth: pasado, presente y futuro
(Distance learning masters students in the
Department of Information Studies, University
ofWales, Aberystwyth: past, present and
future)
Preston, H.
Educ. Inf. 2005, (1-2): 103-120.
ISSN 0167-8329, 28 ref. EN
21089
40 años de estudios de biblioteconomía y
documentación en Gales (40 years of library
and information studies education in Wales)
Tedd, L.
Educ. Inf.
Educ. Inf. 2005, (1-2): 1-8.
ISSN 0167-8329, 15 ref. EN
21090
Efectos de la utilización y el conocimiento de
las tecnologías de la información sobre la
actitud del bibliotecario (Effects of IT
utilization and knowledge on librarians' IT
attitudes)
Ramzan, M.
Electron. Libr. 2004, (5): 440-447.
ISSN 0264-0473, 16 ref. EN
21091
La biblioteca para la educación a distancia:
¿un mero almacenamiento de recursos de
aprendizaje? (The e-learning library: only a
warehouse of learning resources?)
Wang, M.Y.; Hwang, M.J.
Electron. Libr. 2004, (5): 408-415.
ISSN 0264-0473, 37 ref. EN
21092
Profesionalización de la formación
bibliotecaria, la conexión de California:
James Gillis, Everett Perry y Joseph Daniels
(Professionalizing Library Education, the
California Connection: James Gillis, Everett
Perry, and Joseph Daniels)
Gold Hansen, D.
Libr. Trends 2004, (4): 963-987.
ISSN 0024-2594, 40 ref. EN
2104. Bibliotecas de investigación en general
21093
Gestión de la biblioteca electrónica en un
entorno global: la experiencia de la
Universidad de Monash, Australia
(Managing the e-library in a global
environment: experiences at Monash
University, Australia)
Hon Ho, C.
Program 2004, (3): 168-175.
ISSN 0033-0337, 0 ref. EN
2106. Bibliotecas especializadas
21094
"Los conservaré para mis hijos" (Kevin,
nueve años): las colecciones personales de
libros y otros soportes de los niños ("I'll keep
them for my children" (Kevin, Nine Years) :
Children's personal collections of books and
other media)
McKechnie, L.E.F.
Can. J. Inf. Libr. Sci. 2004, (4): 73-88.
ISSN 1195-096X, 16 ref. EN
21095
¿Qué leen? Encuesta sobre los hábitos de
lectura y los modelos de utilización de las
Sección bibliográfica
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bibliotecas de los adolescentes de Nueva
Escocia (What are they reading? A survey of
the reading habits and library usage patterns of
teens in Nova Scotia)
Howard, V.; Jin, S.
Can. J. Inf. Libr. Sci. 2004, (4): 25-44.
ISSN 1195-096X, 14 ref. EN
21096
Ni mayores ni pequeños: obstáculos a los
que se enfrentan los niños de 7 a 11 años a
la hora de utilizar las bibliotecas públicas
(What it means to be "in-between" : A focus
group analysis of barriers faced by children
aged 7 to 11 using public libraries)
Harris, P.; McKenzie, P.J.
Can. J. Inf. Libr. Sci. 2004, (4): 3-24.
ISSN 1195-096X, 35 ref. EN
21097
"En medio de la dificultad se encuentra la
oportunidad" - estudio práctico para
identificar los factores críticos de éxito que
contribuyen al inicio de proyectos de
colaboración internacionales ("In the middle
of difficulty lies opportunity" - using a case
study to identify Critical Success Factors
contributing to the initiation of international
collaborative projects)
Johnson, I.M.
Educ. Inf. 2005, (1-2): 9-42.
ISSN 0167-8329, 129 ref. EN
21098
Aplicación de un diseño basado en
escenarios y del análisis de las
reivindicaciones al diseño de una biblioteca
digital de recursos para el estudio de la
geografía (Applying scenario-based design
and claims analysis to the design of a digital
library of geography examination resources)
Theng, Y.L.; Goh, D.H.L.; Lim, E.P.; Liu, Z.;
Yin, M.; Pang, N.; Lee, S.; Wong, P.
Inf. Process. Manage. 2005, (1): 023-040.
ISSN 0306-4573, 23 ref. EN
21099
Búsqueda en bibliotecas musicales digitales
(Searching digital music libraries)
Bainbridge, D.;Dewsnip, M.; Witten, I.
Inf. Process. Manage. 2005, (1): 041-056.




Impacto de la publicación electrónica en la
adquisición y el préstamo interbibliotecario
(E-publishing impact on acquisition and
interlibrary loan)
Watson, P.D.
Libr. Technol. Rep. 2004, (6): 3-76.
ISSN 0024-2586, 23 ref. EN
3103. Conservación y almacenamiento
21101
Aporte de metadatos sobre preservación
digital: el papel de ONIX (Provision of
digital preservation metadata: a role for
ONIX?)
Brindley, G.; Muir, A.; Probets, S.
Program 2004, (4): 240-250.
ISSN 0033-0337, 14 ref. EN
21102
Archivar en la web: experiencias europeas
(Archiving theWeb: European experiences)
Hakala, J.
Program 2004, (3): 176-183.
ISSN 0033-0337, 1 ref. EN
21103
Digitalización de colecciones en las
bibliotecas universitarias de Indonesia
(Digitisation of collections in Indonesian
academic libraries)
Sulistyo-Basuki, L.
Program 2004, (3): 194-200.
ISSN 0033-0337, 9 ref. EN
3105. Documentos primarios, libros, actas
de conferencias
Sección bibliográfica
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21104
Manuales de medicina:¿puede leerlos y
entenderlos el usuario no especializado?
(Medical Textbooks: Can Lay People Read
and Understand Them?)
Baker, L.M.; Gollop, C.J.
Libr. Trends 2004, (2): 336-347.
ISSN 0024-2594, 30 ref. EN
41. Sistemas de información y
aplicaciones
4102. Sistemas de información para la
gestión
21105
Internet y la gestión de la cadena de
suministro (Supply chain management and
the Internet)
Lankford, W.M.
Online Inf. Rev. 2004, (4): 301-305.
ISSN 1468-4527, 11 ref. EN
4104. Medicina, servicios sanitarios
21106
La formación para realizar búsquedas
sobre información sanitaria: problemas de
calidad de los sitios Web de información
sanitaria (Training the Health Information
Seeker: Quality Issues in Health Information
Web Sites)
Crespo, J.
Libr. Trends 2004, (2): 360-374.
ISSN 0024-2594, 15 ref. EN
21107
MedlinePlus: La Biblioteca Nacional de
Medicina proporciona información de
calidad a los usuarios de la sanidad
(MedlinePlus: The National Library of
Medicine Brings Quality Information to Health
Consumers)
Miller, N.; Tyler, R.J.; Backus, J.E.B.
Libr. Trends 2004, (2): 375-388.
ISSN 0024-2594, 18 ref. EN
21108
Observa tu lenguaje (Watch Your Language)
Sandstrom, H.T.
Libr. Trends 2004, (2): 329-335.
ISSN 0024-2594, 15 ref. EN
21109
Satisfacer las necesidades de información
sanitaria de diversos colectivos (Meeting the
Health Information Needs of Diverse
Populations)
Alpi, K.M.; Bibel, B.M.
Libr. Trends 2004, (2): 268-282.
ISSN 0024-2594, 13 ref. EN
21110
Trabajar con inmigrantes y refugiados:
problemas y estudio del caso Hmong
(Working with Immigrant and Refugee
Populations: Issues and Hmong Case Study)
Allen, M.P.; Matthew, S.; Boland, M.J.
Libr. Trends 2004, (2): 301-328.
ISSN 0024-2594, 39 ref. EN
4105. Ciencias sociales, humanidades,
enseñanza, economía, deportes
21111
¿Qué es lo que hace que el aprendizaje a
distancia tenga éxito? La experiencia de la
Universidad Charles Sturt en Asia (What
makes provision of e-learning successful?
Charles Sturt University's experience in Asia)
Mills, J.; Eyre, G.; Harvey, R.
Educ. Inf. 2005, (1-2): 43-55.
ISSN 0167-8329, 23 ref. EN
21112
¿Pueden los libros de texto electrónicos
ayudar a aprender a los niños? (Can
electronic textbooks help children to learn?)
Maynard, S.; Cheyne, E.
Electron. Libr. 2005, (1): 103-115.
ISSN 0264-0473, 36 ref. EN
21113
Características de búsqueda deseables en
los libros electrónicos especializados
Sección bibliográfica
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basados en la web (Desirable search features
of web-based scholarly e-book systems)
Shiao-Feng Su
Electron. Libr. 2005, (1): 064-071.
ISSN 0264-0473, 23 ref. EN
21114
Los libros de texto electrónicos que
transforman el modo de utilizar los libros
de texto (Electronic textbooks that transform
how textbooks are used)
Ryan McFall
Electron. Libr. 2005, (1): 072-081.
ISSN 0264-0473, 9 ref. EN
21115
Los libros electrónicos en una biblioteca
universitaria: su puesta en práctica en la
biblioteca del ETH, Zurich (E-books in an
academic library: implementation at the ETH
Library, Zurich)
McLuckie, A.
Electron. Libr. 2005, (1): 092-102.
ISSN 0264-0473, 13 ref. EN
21116
Un método etnográfico aplicado para
evaluar características de recuperación (An
applied ethnographic method for evaluating
retrieval features)
Othman, R.
Electron. Libr. 2004, (5): 425-432.
ISSN 0264-0473, 20 ref. EN
21117
El investigador de literatura inglesa en la
era de Internet (The English literature
researcher in the age of the Internet)
Ellis, D.; Oldman, H.
J. Inf. Sci. 2004, (1): 029-036.
ISSN 0165-5515, 22 ref. EN
4106. Negocios, finanzas, industria, patentes
21118
Intercambios de información asociados a los
sitios web de venta de billetes de avión por
Internet (Information exchanges associated
with Internet travel marketplaces)
Smith, A.D.
Online Inf. Rev. 2004, (4): 292-300.
ISSN 1468-4527, 21 ref. EN
51. Análisis de la información
5101. Lingüística y semiología
21119
¿Cómo responden los motores de búsqueda
a ciertas peticiones de búsqueda en idiomas
distintos al inglés? (How do search engines
respond to some non-English queries?)
Bar-Ilan, J.; Gutman, T.
J. Inf. Sci. 2004, (1): 013-028.
ISSN 0165-5515, 52 ref. EN
5102. Elaboración de resúmenes, recensión
21120
Tecnologías genéricas para recapitulación
de documentos únicos y de multi-
documentos (Generic technologies for single-
and multi-document summarization)
Moens, M.F.; Angheluta, R.; Dumortier, J.
Inf. Process. Manage. 2005, (3): 569-586.
ISSN 0306-4573, 50 ref. EN
5103. Traducción y diccionarios, traducción
automática
21121
Cuestiones técnicas de la recuperación de
información multilingüe: revisión (Technical
issues of cross-language information retrieval:
a review)
Kishida, K.
Inf. Process. Manage. 2005, (3): 433-455.
ISSN 0306-4573, 115 ref. EN
21122
La traducción de variantes ortográficas
multilingües mediante reglas de
transformación (Translating cross-lingual
spelling variants using transformation rules)
Toivonen, J.; Pirkola, A.; Keskustalo, H.;
Visala, K.; Järvelin, K.
Inf. Process. Manage. 2005, (4): 859-872.
ISSN 0306-4573, 16 ref. EN
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21123
La traducción de la investigación en
Sudáfrica (Research Translation in South
Africa)
Stuurman, M.
Sci. Techn. Libr. 2004, (2-3): 145-150.
ISSN 0194-262X, 0 ref. EN
5104. Indización, catalogación, clasificación
21124
Panizzi, Lubetzky y Google: cómo los
modernos entornos web están reinventando
la teoría de la catalogación (Panizzi,
Lubetzky, and Google: How the modemweb
environment is reinventing the theory of
cataloguing)
Campbell, G.; Fast, K.
Can. J. Inf. Libr. Sci. 2004, (3): 25-38.
ISSN 1195-096X, 13 ref. EN
21125
¿Qué sabemos de enlaces y creación de
enlaces? Un marco para estudiar los enlaces
en entornos universitarios (What do we
know about links and linking? A framework
for studying links in academic environments)
Bar-Ilan, J.
Inf. Process. Manage. 2005, (4): 973-986.
ISSN 0306-4573, 35 ref. EN
21126
Distribución de normas terminológicas y
sus efectos sobre la indización semántica
latente (Term norm distribution and its effects
on Latent Semantic Indexing)
Husbands, P.; Simon, H.; Ding, C.
Inf. Process. Manage. 2005, (4): 777-787.
ISSN 0306-4573, 22 ref. EN
21127
El análisis en la indización: métodos
basados en el documento y en el dominio
(Analysis in indexing: document and domain
centered approaches)
Mai, J.E.
Inf. Process. Manage. 2005, (3): 599-611.
ISSN 0306-4573, 48 ref. EN
21128
Indización de genotecas (Indexing genomic
sequence libraries)
O'Kane, K.C.; Lockner, M.J.
Inf. Process. Manage. 2005, (2): 265-274.
ISSN 0306-4573, 32 ref. EN
21129
El discurso de los datos: exploración de los
vocabularios de datos en la descripción de
los sistemas de información geográfica (The
discourse of data: exploring data-related
vocabularies in geographic information
systems description)
Cole, F.
J. Inf. Sci. 2004, (1): 044-056.
ISSN 0165-5515, 42 ref. EN
21130
Arte y ciencia de la clasificación: Phyllis
Allen Richmond, 1921-1997 (The Art and
Science of Classification: Phyllis Allen
Richmond, 1921-1997)
La Barre, K.
Libr. Trends 2004, (4): 765-791.
ISSN 0024-2594, 58 ref. EN
5107. Terminología
21131
El descubrimiento de términos "parecidos a
los del título" (Discovering "title-like" terms)
Wong, C.W.Y.; Luk, R.W.P.; Ho, E.K.S.
Inf. Process. Manage. 2005, (4): 789-800.
ISSN 0306-4573, 25 ref. EN
21132
Modelo probabilístico para la generación de
lematizadores (A probabilistic model for
stemmer generation)
Bacchin, M.; Ferro, N.; Melucci, M.
Inf. Process. Manage. 2005, (1): 121-137.
ISSN 0306-4573, 24 ref. EN
5108. Reconocimiento de formas, imágenes
21133
El Unicode como norma multilingüe con
referencia a los idiomas de la India (Unicode
Sección bibliográfica
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as a multilingual standard with reference to
Indian languages)
Chandrakar, R.
Electron. Libr. 2004, (5): 422-424.
ISSN 0264-0473, 2 ref. EN
21134
Reconocimiento óptico, fuera de línea, de
caracteres thai manuscritos y aislados,
mediante estimación basada en islas con un
modelo de n-gramas y modelos ocultos de
Markov (Off-line isolated handwritten Thai
OCR using island-based projection with n-
gram model and hidden Markov models)
Theeramunkong, T.; Wongtapan, C.
Inf. Process. Manage. 2005, (1): 139-160.
ISSN 0306-4573, 50 ref. EN
21135
Un modelo híbrido para la identificación del
nombre de las proteínas en los textos
biomédicos (A hybrid approach to protein
name identification in biomedical texts)
Seki, K.; Mostafa, J.
Inf. Process. Manage. 2005, (4): 723-743.
ISSN 0306-4573, 35 ref. EN
5110. Tratamiento de textos, corrección
automática, análisis sintáctico
21136
Exploración de archivos de documentos de
texto mediante un algoritmo de
agrupamiento jerárquico difuso en sistema
GAMBAL (Exploration of textual document
archives using a fuzzy hierarchical clustering
algorithm in the GAMBAL system)
Torra, V.; Miyamoto, S.; Lanau, S.
Inf. Process. Manage. 2005, (3): 587-598.
ISSN 0306-4573, 43 ref. EN
5111. Compresión de textos e imágenes
21137
Concordancia de patrones en los textos
codificados con el código Huffman (Pattern
matching in Huffman encoded texts)
Klein, S.T.; Shapira, D.
Inf. Process. Manage. 2005, (4): 829-841.
ISSN 0306-4573, 24 ref. EN
61. Almacenamiento y recuperación de
la información
6101. Desarrollo y estructura de ficheros
21138
Comparación de ficheros inversos y ficheros
de firma para búsquedas en grandes léxicos
(Comparing inverted files and signature files
for searching a large lexicon)
Carterette, B.; Can, F.
Inf. Process. Manage. 2005, (3): 613-633.
ISSN 0306-4573, 45 ref. EN
21139
Método estadístico para la actualización
periódica de los ficheros inversos (A
statistics-based approach to incrementally
update inverted files)
Shieh, W.Y.; Chung, C.P.
Inf. Process. Manage. 2005, (2): 275-288.
ISSN 0306-4573, 12 ref. EN
6102. Toma de datos y actualización
21140
estWin: minería en línea del flujo de datos
de los elementos de reciente actualización
mediante el procedimiento de la ventana
deslizante (estWin: Online data stream mining
of recent frequent itemsets by sliding window
method)
Chang, j.H.; Lee, W.S.
J. Inf. Sci. 2004, (2): 076-090.
ISSN 0165-5515, 22 ref. EN
6104. Logical, lenguajes de ordenadores,
multimedios, hipertexto, hipermedios
21141
Avances actuales y tendencias futuras del
protocolo OAI para la recolección de
metadatos (Current Developments and Future
Trends for the OAI (Open Archives Initiative)
Protocol for Metadata Harvesting)
Shreeves, S.L.; Habing, T.G.; Hagedorn, K.;
Young, J.
Libr. Trends 2004, (4): 576-589.
ISSN 0024-2594, 0 ref. EN
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6107. Recuperación de información
21142
Acceso a una base de datos bibliográfica
utilizando texto libre y vocabulario
controlado: evaluación (Bibliographic
database access using free-text and controlled
vocabulary: an evaluation)
Savoy, J.
Inf. Process. Manage. 2005, (4): 873-890.
ISSN 0306-4573, 39 ref. EN
21143
Algoritmo de reordenación mediante
agrupamiento post-recuperación para la
recuperación de imágenes basada en el
contenido (Re-ranking algorithm using post-
retrieval clustering for content-based image
retrieval)
Park, G.; Baek, Y.; Lee, H.K.
Inf. Process. Manage. 2005, (2): 177-194.
ISSN 0306-4573, 27 ref. EN
21144
Análisis de búsquedas en la Web realizado
por los usuarios europeos de
AlltheWeb.com (An analysis of Web
searching by European AlltheWeb.com users)
Jansen, B.J.; Spink, A.
Inf. Process. Manage. 2005, (2): 361-381.
ISSN 0306-4573, 23 ref. EN
21145
Búsqueda y puesta en práctica de asistencia
automatizada durante el proceso de
búsqueda (Seeking and implementing
automated assistance during the search
process)
Jansen, B.J.
Inf. Process. Manage. 2005, (4): 909-928.
ISSN 0306-4573, 71 ref. EN
21146
Búsquedas en la Web: es necesario que
quien busca tenga formación (Searching the
Web: operator assistance required)
Topi, H.; Lucas, W.
Inf. Process. Manage. 2005, (2): 383-403.
ISSN 0306-4573, 48 ref. EN
21147
Búsquedas estructuradas, modelización
lingüística y modelización de la pertinencia
en la recuperación de información
multilingüe (Structured queries, language
modeling, and relevance modeling in cross-
language information retrieval)
Larkey, L.S.; Connell, M.E.
Inf. Process. Manage. 2005, (3): 457-473.
ISSN 0306-4573, 43 ref. EN
21148
El impacto de la asignación de metadatos
sobre la visibilidad de las páginas web en los
resultados de los motores de búsqueda
(Parte II) (The impact of metadata
implementation on webpage visibility in search
engine results (Part II))
Zhang, J.; Dimitroff, A.
Inf. Process. Manage. 2005, (3): 691-715.
ISSN 0306-4573, 29 ref. EN
21149
El impacto de las características de
contenido de las páginas web sobre su
visibilidad en los resultados de los motores
de búsqueda (Parte I) (The impact of
webpage content characteristics on webpage
visibility in search engine results (Part I))
Zhang, J.; Dimitroff, A.
Inf. Process. Manage. 2005, (3): 665-690.
ISSN 0306-4573, 26 ref. EN
21150
El NTCIR-2 como piedra Rosetta en los
experimentos de laboratorio sobre sistemas
de recuperación de la información (NTCIR-
2 as a Rosetta stone in laboratory experiments
of IR systems,)
Fujita, S.
Inf. Process. Manage. 2005, (3): 489-506.
ISSN 0306-4573, 21 ref. EN
21151
Estudios empíricos sobre el impacto de los
recursos léxicos en el rendimiento de la
recuperación de información multilingüe
(Empirical studies on the impact of lexical
resources on CLIR (cross-language
information retrieval) performance)
Xu, J.; Weischedel, R.
Sección bibliográfica
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Inf. Process. Manage. 2005, (3): 475-487.
ISSN 0306-4573, 36 ref. EN
21152
Extracción de información con expansión
automática de conocimiento (Information
extraction with automatic knowledge
expansion)
Jung, H.; Yi, E.; Kim, D.; Lee, G.G.
Inf. Process. Manage. 2005, (2): 217-242.
ISSN 0306-4573, 41 ref. EN
21153
Interpretación de las necesidades de
información del cliente a nivel micro en la
recuperación de información (Understanding
patrons' micro-level information seeking
(MLIS) in information retrieval situations)
Wu, M.M.
Inf. Process. Manage. 2005, (4): 929-947.
ISSN 0306-4573, 43 ref. EN
21154
La contigüidad de los caracteres en la
concordancia de palabras basada en N-
gramas: la búsqueda de textos en árabe
(Character contiguity in N-gram-based word
matching: the case for Arabic text searching)
Mustafa, S.H.
Inf. Process. Manage. 2005, (4): 819-827.
ISSN 0306-4573, 15 ref. EN
21155
La recuperación de información
multilingüe: un camino por delante (Cross-
Language Information Retrieval: the way
ahead)
Gey, F.C.; Kando, N.; Peters, C.
Inf. Process. Manage. 2005, (3): 415-431.
ISSN 0306-4573, 39 ref. EN
21156
Las oraciones nominales como ladrillos
para la ayuda en las búsquedas multilingües
(Noun phrases as building blocks for cross-
language search assistance)
López Ostenero, F.; Gonzalo, J.; Verdejo, F.
Inf. Process. Manage. 2005, (3): 549-568.
ISSN 0306-4573, 22 ref. EN
21157
Mejora de la petición de búsqueda
semántica en una biblioteca digital
mediante un modelo de inferencia de
contenido y de servicio (CSIM) (Enhancing
semantic digital library query using a content
and service inference model (CSIM))
Huang, S.H.; Ke, H.R.; Yang, W.P.
Inf. Process. Manage. 2005, (4): 891-908.
ISSN 0306-4573, 23 ref. EN
21158
Mejora de la traducción de la petición de
búsqueda en la recuperación de
información multilingüe inglés-coreano
(Improving query translation in English-
Korean cross-language information retrieval)
Seo, H.C.; Kim, S.B.; Rim, H.C.; Myaeng,
S.H.
Inf. Process. Manage. 2005, (3): 507-522.
ISSN 0306-4573, 23 ref. EN
21159
Método de reordenación de los resultados
de búsqueda basado en las distancias
interdocumentales (Re-ranking method based
on inter-document distances)
Balinski, J.; Danilowicz, C.
Inf. Process. Manage. 2005, (4): 759-775.
ISSN 0306-4573, 65 ref. EN
21160
Mezcla y concordancia: combinación de
términos y operadores para una eficaz
búsqueda en la Web (Mix and match:
combining terms and operators for successful
Web searches)
Topi, H.; Lucas, W.
Inf. Process. Manage. 2005, (4): 801-817.
ISSN 0306-4573, 41 ref. EN
21161
Modelo probabilístico de recuperación de
información para un sistema de indización
con dependencia (Probabilistic information
retrieval model for a dependency structured
indexing system)
Lee, C.; Lee, G.G.
Inf. Process. Manage. 2005, (2): 161-175.
ISSN 0306-4573, 34 ref. EN
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21162
Modelo temporal de recuperación de
documentos para archivos de noticias
económicas (Temporal Document Retrieval
Model for business news archives)
Kalczynski, P.J.; Chou, A.
Inf. Process. Manage. 2005, (3): 635-650.
ISSN 0306-4573, 27 ref. EN
21163
Muestreo adaptativo para delimitar el
umbral de filtrado y clasificación de los
documentos (Adaptive sampling for
thresholding in document filtering and
classification)
Liu, R.L.; Lin, W.J.
Inf. Process. Manage. 2005, (4): 745-758.
ISSN 0306-4573, 21 ref. EN
21164
Ponderación de la estructura de un
documento (Choosing document structure
weights)
Trotman, A.
Inf. Process. Manage. 2005, (2): 243-264.
ISSN 0306-4573, 48 ref. EN
21165
Relevancia binaria y cualificada en las
evaluaciones de la recuperación de la
información. Comparación de sus efectos
sobre la ordenación de los sistemas de
recuperación de la información (Binary and
graded relevance in IR evaluations.
Comparison of the effects on ranking of IR
systems)
Kekäläinen, J.
Inf. Process. Manage. 2005, (5): 1019-1033.
ISSN 0306-4573, 30 ref. EN
21166
Técnicas basadas en diccionarios para la
recuperación de información multilingüe
(Dictionary-based techniques for cross-
language information retrieval)
Levow, G.A.; Oard, D.W.; Resnik, P.
Inf. Process. Manage. 2005, (3): 523-547.
ISSN 0306-4573, 43 ref. EN
21167
Un sistema aproximado-difuso de
clasificación de documentos para la
recuperación de texto personalizada (A
rough-fuzzy document grading system for
customized text information retrieval)
Singh, S.; Dey, L.
Inf. Process. Manage. 2005, (2): 195-216.
ISSN 0306-4573, 28 ref. EN
21168
Una formulación para patentar procesos de
recuperación basados en el contenido en
bibliotecas digitales (A formulation for
patenting content-based retrieval processes in
digital libraries)
Sasaki, H.; Kiyoki, Y.
Inf. Process. Manage. 2005, (1): 057-074.
ISSN 0306-4573, 40 ref. EN
21169
Utilización de las cadenas de Markov en un
sistema interactivo de recuperación de
información (Application of Markov chains in
an interactive information retrieval system)
Benoît, G.
Inf. Process. Manage. 2005, (4): 843-857.
ISSN 0306-4573, 34 ref. EN
21170
Valoración de los resultados del aprendizaje
en dos entornos de aprendizaje de
recuperación de la información (Assessing
learning outcomes in two information retrieval
learning environments)
Halttunen, K.; Järvelin, K.
Inf. Process. Manage. 2005, (4): 949-972.
ISSN 0306-4573, 43 ref. EN
21171
WebStar: un modelo de visualización de
estructuras de hiperenlaces (WebStar: a
visualization model for hyperlink structures)
Zhang, J.; Nguyen, T.
Inf. Process. Manage. 2005, (4): 1003-1017.
ISSN 0306-4573, 37 ref. EN
Sección bibliográfica
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21172
Herramientas de descubrimiento y
recuperación de información (Information
discovery and retrieval tools)
Frame, M.T.
Inf. Serv. Use 2004, (4): 187-193.
ISSN 0167-5265, 8 ref. EN
21173
Cambios en la petición de búsqueda en las
redes entre pares (P2P) de Gnutella
(Changes in queries in Gnutella peer-to-peer
networks)
Yang, C.C.; Kwok, J.H.S.
J. Inf. Sci. 2004, (2): 124-135.
ISSN 0165-5515, 21 ref. EN
21174
Clasificación por facetas y la división lógica
en la recuperación de información (Faceted
Classification and Logical Division in
Information Retrieval)
Mills, J.; Eyre, G.; Harvey, R.
Libr. Trends 2004, (3): 541-570.
ISSN 0024-2594, 33 ref. EN
21175
El artículo más influyente que Gerard 
Salton nunca llegó a escribir (The Most
Influential Paper Gerard Salton Never Wrote)
Dubin, D.
Libr. Trends 2004, (4): 748-764.
ISSN 0024-2594, 53 ref. EN
21176
La colaboración potencia las posibilidades
del software y de las tecnologías de
recopilación de recursos de Internet




Libr. Trends 2004, (4): 604-619.
ISSN 0024-2594, 4 ref. EN
21177
Acceso al texto completo de las referencias a
través de hiperenlaces (Link-enabled cited
references)
Jacsó, P.
Online Inf. Rev. 2004, (4): 306-311.
ISSN 1468-4527, 3 ref. EN
21178
Búsqueda por citas (Citation searching)
Jacsó, P.
Online Inf. Rev. 2004, (6): 454-460.
ISSN 1468-4527, 4 ref. EN
21179
Consultas restringidas en los motores de
búsqueda de internet (Date-restricted queries
in web search engines)
Lewandowski, D.
Online Inf. Rev. 2004, (6): 420-427.
ISSN 1468-4527, 3 ref. EN
21180
Evaluación por parte de los usuarios de un
servidor experimental de terminologías que
relaciona varias clasificaciones temáticas de
forma distribuida (User evaluation of a pilot
terminologies server for a distributed multi-
scheme environment)
Shiri, A.; Nicholson, D.; McCulloch, E.
Online Inf. Rev. 2004, (4): 273-283.
ISSN 1468-4527, 5 ref. EN
21181
Métodos y trucos de los usuarios de internet
a la hora de recuperar información (Web
users' information retrieval methods and skills)
Bond, C.S.
Online Inf. Rev. 2004, (4): 254-259.
ISSN 1468-4527, 8 ref. EN
6109. Inteligencia artificial, sistemas
expertos, toma de decisiones
21182
Mapas de auto-organización de los espacios
Web basados en características formales
(Self-organizing maps of Web spaces based on
formal characteristics)
Faba-Pérez, C.; Guerrero-Bote, V.P.; de Moya-
Anegón, F.
Inf. Process. Manage. 2005, (2): 331-346.
ISSN 0306-4573, 53 ref. EN
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6110. Gestión de sistemas de información
21183
Infraestructura de gestión de la información
electrónica (Infrastructure of electronic
information management)
Twitchell, G.D.
Inf. Serv. Use 2004, (4): 195-208.
ISSN 0167-5265, 7 ref. EN
21184
CQ: el cociente de comunicación para los
profesionales de los sistemas de información
(CQ: the Communication Quotient for IS
professionals)
Service, R.W.
J. Inf. Sci. 2004, (2): 099-113.
ISSN 0165-5515, 34 ref. EN
21185
Hacia una arquitectura de la información
estratégica (SIA) y su aplicación inicial
(Towards a strategic information architecture
(SIA) and its initial application)
Pai, J.C.; Lee, G.G.
J. Inf. Sci. 2004, (2): 149-160.
ISSN 0165-5515, 36 ref. EN
21186
La comunicación de la gestión de proyectos
de recursos de información: barreras
personales y ambientales (Information
resources project management
communication: personal and environmental
barriers)
Johansen, J.; Gillard, S.
J. Inf. Sci. 2004, (2): 091-098.
ISSN 0165-5515, 12 ref. EN
21187
La gestión de proyectos de tecnologías de la
información: trampas y puentes en la
comunicación (Managing IT projects:
communication pitfalls and bridges)
Gillard, S.
J. Inf. Sci. 2004, (1): 037-043.
ISSN 0165-5515, 29 ref. EN
71. Producción, reproducción y difusión
de la información
7104. Transferencia de tecnología e
innovación, flujo de información
21188
La utilización de una intranet como
herramienta de gestión del conocimiento en
las bibliotecas universitarias (The utilisation
of an intranet as a knowledge management tool
in academic libraries)
Mphidi, H.; Snyman, R.
Electron. Libr. 2004, (5): 393-400.
ISSN 0264-0473, 25 ref. EN
21189
Más allá de la búsqueda y la navegación en
la web: la adquisición de conocimiento a
través de las bibliotecas digitales (Beyond
information searching and browsing: acquiring
knowledge from digital libraries)
Feng, L.; Jeusfeld, M.A.; Hoppenbrouwers, J.
Inf. Process. Manage. 2005, (1): 097-120.
ISSN 0306-4573, 84 ref. EN
21190
Estrategias y tecnologías para compartir
archivos procedentes de distintos
proveedores de contenido (Strategies and
Technologies of Sharing in Contributor-Run
Archives)
Jones, P.
Libr. Trends 2004, (4): 651-662.
ISSN 0024-2594, 27 ref. EN
7105. Publicación electrónica
21191
Consecuencias de la publicación electrónica
en las bibliotecas y centros de
documentación de África (Implications for
electronic publishing in libraries and
information centres in Africa)
Igun, S.E.
Electron. Libr. 2005, (1): 082-091.
ISSN 0264-0473, 21 ref. EN
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21192
Las revistas electrónicas: la experiencia de
la biblioteca del hospital Queen Elizabeth
(E-journals: The Queen Elizabeth Hospital
Library experience)
Rockliff, S.
Electron. Libr. 2004, (5): 433-439.
ISSN 0264-0473, 4 ref. EN
21193
Los libros electrónicos en las bibliotecas
universitarias (E-books in academic libraries)
Bennett, L.; Landoni, M.
Electron. Libr. 2005, (1): 009-016.
ISSN 0264-0473, 3 ref. EN
21194
Una visión general del libro electrónico:
bibliografía (An overview of electronic books:
a bibliography)
Ramaiah, C.K.
Electron. Libr. 2005, (1): 017-044.
ISSN 0264-0473, 761 ref. EN
21195
Modelo y aplicación de un entorno
personalizado de biblioteca digital
colaborativa (A personalized collaborative
Digital Library environment: a model and an
application)
Renda, M.E.; Straccia, U.
Inf. Process. Manage. 2005, (1): 005-021.
ISSN 0306-4573, 26 ref. EN
21196
Guía para la creación de una biblioteca
digital (Guidelines for developing a digital
library)
Singh, Y.
J. Inf. Manage. Sci. 2004, (1): 29-35.
ISSN 0972-9925, 13 ref. EN
21197
Técnicas para la creación sostenible de
fondos digitalizados (Techniques for Creating
Sustainable Digital Collections)
Chapman, S.
Libr. Technol. Rep. 2004, (5): 3-63.
ISSN 0024-2586, 13 ref. EN
21198
Cambios a causa de los recursos educativos
electrónicos (Change implications related to
electronic educational resources)
Ashcroft, L.; Watts, C.
Online Inf. Rev. 2004, (4): 284-291.
ISSN 1468-4527, 13 ref. EN
21199
Combinación del contenido de los artículos
y del uso de la web para recomendar
bibliografía en las bibliotecas digitales
(Combining article content andWeb usage for
literature recommendation in digital libraries)
Hwang, S.Y.; Chuang, S.M.
Online Inf. Rev. 2004, (4): 260-272.
ISSN 1468-4527, 12 ref. EN
21200
Evaluación de los recursos a texto completo
utilizados por los sistemas de gestión de
publicaciones periódicas, por las
aplicaciones "link resolvers" basados en
OpenURL y por los registros MARC de
revistas electrónicas importados
(Assessment of full-text sources used by serials
management systems, OpenURL link
resolvers, and imported e-journal MARC
records)
Chen, X.
Online Inf. Rev. 2004, (6): 428-434.
ISSN 1468-4527, 5 ref. EN
21201
El libro electrónico en el entorno educativo
y su situación en India (E-book technologies
in education and India's readiness)
Rao, S.S.
Program 2004, (4): 257-267.
ISSN 0033-0337, 26 ref. EN
21202
La transformación digital de las bibliotecas
en Brunei Darussalam: solución a los
problemas de sostenibilidad del sistema de
bibliotecas virtuales de Brunei (VILIS
Brunei) (Digital transformation of libraries in
Brunei Darussalam: addressing the
sustainability issues of the virtual library
system of Brunei (VILIS Brunei))
Haji, A.K.
Sección bibliográfica
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Program 2004, (3): 184-193.
ISSN 0033-0337, 4 ref. EN
7115. Interfaces, protocolos, estándares
21203
Visualización de los resultados de búsqueda
en hebreo: estudio comparativo entre
Google y la interfaz LCC&K (Display of
search results in Hebrew: a comparison study
between Google and LCC&K interface)
Drori, O; Tamir, E.
J. Inf. Sci. 2004, (3): 164-177.
ISSN 0165-5515, 22 ref. EN
81. Estudios y técnicas de apoyo a la
información
8102. Bibliometría, cienciometría,
informetría, valoración de revistas,
cocitación, productividad
21204
Empleo del método de la cocitación de
patentes para el establecimiento de un
nuevo sistema de clasificación de patentes
(Using the patent co-citation approach to
establish a new patent classification system)
Lai, K.K.; Wu, S.J.
Inf. Process. Manage. 2005, (2): 313-330.
ISSN 0306-4573, 26 ref. EN
21205
Una nueva perspectiva para ordenar
automáticamente las conferencias científicas
a través de bibliotecas digitales (A new
perspective to automatically rank scientific
conferences using digital libraries)
Sidiropoulos, A.; Manolopoulos, Y.
Inf. Process. Manage. 2005, (2): 289-312.
ISSN 0306-4573, 26 ref. EN
21206
De la bibliometría a la cibermetría (From
librametry to webometrics)
Krestchmer, H.; Thelwall, M.
J. Inf. Manage. Sci. 2004, (1): 1-7.
ISSN 0972-9925, 35 ref. EN
21207
Difusión de las revistas españolas de
humanidades y ciencias sociales
(Dissemination of Spanish social sciences and
humanities journals)
Osca-Lluch, J.; Haba, J.
J. Inf. Sci. 2004, (3): 230-237.
ISSN 0165-5515, 14 ref. EN
21208
La evaluación de artículos científicos y la
autoría única (Refereeing and the single
author)
Hartley, J.
J. Inf. Sci. 2004, (3): 251-256.
ISSN 0165-5515, 19 ref. EN
21209
Publicaciones de ciencias redactadas por un
único autor en las universidades de Israel
(Single-authored publications in the sciences at
Israeli universities)
Farber, M.
J. Inf. Sci. 2004, (1): 062-066.
ISSN 0165-5515, 11 ref. EN
21210
La creación del Taiwan Humanities
Citation Index (The construction of the
Taiwan Humanities Citation Index)
Chen, K.
Online Inf. Rev. 2004, (6): 410-419.
ISSN 1468-4527, 3 ref. EN
21211
Estudio bibliométrico de los resultados y
gastos en investigación sanitaria en ocho
áreas médicas, 1996-2001 (Outputs and
expenditures on health research in eight
disease areas using a bibliometric approach,
1996-2001)
Lewison, G.; Rippon, I.; de Francisco, A.;
Lipworth, S.
Res. Eval. 2004, (3): 181-188.
ISSN 0958-2029, 12 ref. EN
21212
La perspectiva: un nuevo indicador para la
evaluación de la calidad de las revistas
Sección bibliográfica
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(Perspective factor: a novel indicator for the
assessment of journal quality)
Ohniwa, RL.; Denawa, M.; Kudo, M.;
Nakamura, K.; Takeyasu, K.
Res. Eval. 2004, (3): 175-180.
ISSN 0958-2029, 20 ref. EN
21213
Tendencias y cambios en la productividad
de las instituciones: la investigación en
química de los productos naturales en Sri
Lanka (Trends and shifts in institutional
productivity: natural products chemistry
research in Sri Lanka)
Yapa, G.; de Silva, M.A.T.; de Silva, E.D.
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